Особенности выращивания сеянцев сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) с открытой и закрытой корневой системой (на примере ООО «Лесное», Алтайский край) by Нурджанян, С. А. & Бунькова, Н. П.
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